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関連する特許 1件 生体組織スライス標本のポジトロン撮影装置（特許平 8-109561）































いる 300 µm 厚の脳切片標本 (酸素ガスを供給した生理的溶液中)におけるグルコ－ス代謝を動的な２次元画像情報として描出できる新し






モデルになりうると考えられる。さらに、この dPAT と分子的アプロ－ チを融合させて、新鮮脳切片から脳の代謝機能画像とそ
の分子機構との連関に関する情報を併せて得ることは独創的で、臨床医学へのさらなるフィードバックが期待される。 
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